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Résumé : 
Les documentaires utilisés dans le domaine de la formation constituent des sources riches d’informations. Ils 
ont aussi l’avantage d’associer les éléments de connaissance à des événements qui sollicitent la mémoire 
épisodique de l'apprenant. 
De ce fait, ces documentaires augmentent la probabilité de rétention des connaissances qu’ils prétendent 
véhiculer.  
Cependant, la logique d’enchainement de ces connaissances ne garantit pas, de la part de l’apprenant, une 
construction efficace qui peut être mobilisée dans des situations d’action.  
Dans ce papier, nous cherchons comment bénéficier du potentiel de ces documentaires pour favoriser la 
construction et la mobilisation de connaissances par l’apprenant dans un environnement d’apprentissage à 
distance. 
Plus particulièrement, nous proposons une méthode permettant de segmenter le contenu d’un documentaire 
pour en concevoir une série d’activités d’apprentissage destinée à une plate-forme de formation à distance.  
En se basant sur l’étude d’un cas touchant le domaine de la mécatronique, nous commençons par segmenter 
le contenu d’un documentaire en matière d’éléments de connaissances (faits, concepts, procédures, et règles) 
puis nous rattachons à chacun de ces éléments les problèmes auxquels ils cherchent à trouver des réponses. 
Nous proposons, ensuite, une réorganisation, en termes d’activités, que nous jugeons nécessaire pour 
favoriser leur acquisition et leur mobilisation par l’apprenant.  
Nous terminons par proposer un scénario pédagogique pour implémenter ces activités dans une plate-forme 
de formation à distance. 
Abstract : 
Documentaries used in the training field constitute the rich sources of information. They have the advantage 
to associate the elements of knowledge with events which request the episodic memory of the learner. 
Thus, these documentaries increase the probability of retention of knowledge they convey. 
However, the logical sequence of knowledge does not guarantee an efficient construction which can be 
mobilized in situations of action. 
In this paper, we seek how to benefit from the potential of these documentaries to promote the construction 
and mobilization of knowledge by the learner in an elearning platform. 
Particularly, we propose a method allowing segmenting the contents of a documentary to design elearning 
activities.  
Based on a case study related to the field of mechatronics, we begin by segmenting the content of a 
documentary in terms of elements of knowledge (facts, concepts, procedures, and rules) then we connect with 
each of these problems they seek to find answers.  
We reorganize learning activities to promote the acquisition and mobilization of knowledge by the learner. 
We conclude by proposing a pedagogical scenario to implement these activities in elearning platform. 
Mots clefs: LMS1, IMSLD2, Documentaire, Scénario, Elearning  
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1 Introduction 
Dans le milieu éducatif, l’utilisation de l’audiovisuel date depuis plusieurs années et elle repose sur plusieurs 
modèles allant des simples aides didactiques jusqu’aux environnements d’apprentissage interactifs. 
Cette utilisation couvre plusieurs domaines dont la physique (Constantinou et Papadouris, 2004), les 
mathématiques (Blisset et Atkins, 1993), les sports (Guadagnoli, Holcomb et Davis, 2002 ; Horn, Williams 
et Scott, 2002), les soins de santé (Hill, Hooper et Wahl, 2000), et la consultation thérapeutique (Urdang, 
1999).    
Dans la suite, nous considérons un documentaire vidéo ou une de ces parties comme une ressource 
numérique que nous cherchons à exploiter pour concevoir des activités d’apprentissage destinées à être 
diffusées soit localement soit via le web.  
Nous cherchons plus exactement à exploiter la puissance des documentaires vidéo destinés à être exploités 
en mode présentiel  pour  concevoir des activités d’apprentissage en ligne.  
2 Les connaissances véhiculées par un documentaire 
Dans la plus part des domaines de formation, les documentaires sont utilisés en mode présentiel pour 
véhiculer des contenus qui peuvent servir pour plusieurs fins : 
 aider à construire une nouvelle connaissance 
 aider à consolider une connaissance acquise 
 remédier à des contraintes relatives à l’acquisition d’un type de connaissance 
 etc. 
Généralement,  les contenus véhiculés par un tel support sont implicites et  ils ne  peuvent être  utilisés par 
l’apprenant en tant que tels qu’après avoir été explicitée. 
L’explicitation résulte d’une opération d’interprétation  experte qui dépend fortement du contexte où elle 
s’est déroulée. 
3 Enrichir le contenu d’un documentaire 
L’explicitation des contenus dont nous venons de parler n’est pas suffisante pour en faciliter l’exploitation 
pédagogique, il faut la compléter par une action d’annotation qui permet d’enrichir les différents contenus 
par l’ajout d’informations supplémentaires. 
En ce sens, une annotation est un terme générique qui regroupe aussi bien l’ajout d’informations sans 
contrainte que l’ajout d’informations bien formées appelées métadonnées.  
Parmi la diversité des standards de métadonnées qui permettent de décrire les ressources numériques, on 
trouve le standard « Learning Object Metadata (LOM) » qui est orienté vers  la description des ressources à 
usage pédagogique. 
Le modèle conceptuel des métadonnées du standard LOM est structuré en neuf catégories accomplissant 
chacune une fonction bien déterminée (Général, Cycle de vie, Meta-métadonnées, Technique, Pédagogique, 
Droits, Relation, Commentaire, Classification). Chaque catégorie regroupe un certain nombre d’éléments de 
description.   
Dans l’étude de cas que nous présentons en bas, nous insistons spécialement sur l’élément  « proposition de 
l’utilisation » de la catégorie « pédagogie » pour faciliter l’usage des différents fragments par le concepteur 
de scenario pédagogique. 
4 Etude de cas : Segmentation du contenu d’un documentaire 
Dans cette étude de cas, nous nous concentrons sur la fragmentation d’un documentaire vidéo qui porte sur le 
domaine de la mécatronique enseigné comme une matière au niveau du cycle « ingénieur ». 
Il s’agit en fait d’une vidéo diffusé librement sur youTube3 et adopté par le département de la mécanique à la 
FST
4
 de Settat pour introduire les connaissances de base relatives à la mécatronique à un groupe de 30 élèves 
ingénieurs poursuivant leur formation en quatrième année « génie industriel »  . 
                                                     
3 http://www.youtube.com/watch?v=498ZUKXFEdw&list=UUnWoZoZDZ8kFh7_YwVJq-nw&index=17. 
4
 Faculté des Sciences et Techniques. 
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La vidéo de 40 min 53s décrit une approche artisanale pour réaliser un quadrirotor (une machine dont la 
partie motrice est composée de quatre hélices rotatives reliées à quatre rotors). 
Dans le quadrirotor, objet de la vidéo, le narrateur distingue les quatre sous –systèmes suivants : 
 L’énergie (Power) 
 L’électronique (Electronic hardware) : La partie commande / La partie contrôle 
 La mécanique (Mechanical hardware) 
 Le logiciel (Software) 
Notre méthode de segmentation touche ces quatre sous-systèmes et elle repose essentiellement sur 
l’isolement des éléments de contenu qui présente une cohérence sémantique et dont l’intention du narrateur 
garde une stabilité. 
On considère comme segment tout séquence qui véhicule un contenu présentant une interprétation 
pédagogique cohérente (relativement  au curriculum en question) et qui garde stable l’intention pédagogique 
sous-jacente à la séquence. 
Nous associons ensuite à chaque segment l’intention qu’il prétend véhiculer ainsi qu’une proposition pour 
une utilisation didactique. 
Nous avons utilisé le logiciel libre EKD
5
 qui permet de faire des traitements (y compris la segmentation) 
post-production sur une séquence vidéo et/ou sur un de ses segments. 
Le tableau qui suit décrit le résultat de la segmentation ainsi que l’usage pédagogique probable des différents 
segments :    
Segment Ce qu’il prétend véhiculer  Peut-être utilisé pour 
S1 Présentation du calculateur 
et des capteurs 
(Accéléromètre, 
Gyromètres, GPS, 
Télémètres, Barométrique, 
Magnétomètre) 
Introduire : 
 le concept du capteur ainsi que les différents types de 
capteurs 
 le concept de  contrôle dans un système automatisé 
S2 Simulation du 
comportement du 
quadrirotor avec capteurs   
Introduire : 
 la simulation du comportement d’un système 
 la correction 
S3 Conception de la structure 
mécanique avec AutoCad 
Introduire : 
 l’analyse fonctionnelle 
 la conception de la structure mécanique d’un système 
automatisé 
S4 Dimensionnement du 
quadrirotor 
Introduire : 
 le dimensionnement d’un système 
 l’usage des bases de connaissances pour dimensionner un 
système. 
S5 Choix de composants  Introduire les concepts de: 
 motorisation 
 commande 
S6  Fixation et test Introduire les concepts de: 
 fixation 
 protection 
 test 
TAB. 1 –Tableau résumant la méthode de segmentation relative au documentaire objet de notre étude. 
L’analyse des différents éléments associés à chacun des segments sus mentionnés nous a permis de repérer 
des connaissances pertinentes que nous avons regroupées selon la typologie de D. Marril
6
. 
                                                     
5
 http://ekd.tuxfamily.org/index.php/Main/Accueil 
6
 M. David Merrill's Component Display Theory (CDT), 1983. 
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 Fait Concept Principe Procédure 
Quadrirotor     
Modélisation du quadrirotor     
Le système automatisé (SA)     
Le contrôle dans un SA     
La simulation du comportement d’un SA     
La correction dans un SA     
La conception mécanique     
Le dimensionnement     
La motorisation     
La fixation     
La protection     
La commande d’un SA     
Test de la maquette     
TAB. 2 – Les connaissances regroupées selon la typologie de D. Merrill. 
Dans la suite nous allons nous référer au TAB. 2 et nous cherchons  à concevoir un système d’apprentissage 
centré sur une approche par problèmes et qui nous permet de développer chez les apprenants les 
connaissances qui y figurent. 
Nous cherchons plus particulièrement des prétextes didactiques qui nous permettent de traiter toutes les 
problématiques relatives: 
 à la modélisation d’un système automatisé; 
 au contrôle dans un système automatisé ; 
 à la simulation du comportement  d’un système automatisé ; 
 à la définition de la structure fonctionnelle d’un système automatisé ; 
 à la conception de la mécanique d’un système automatisé; 
 à la fabrication de la mécanique d’un système automatisé; 
 à la commande programmée d’un système automatisé; 
 au test de la maquette d’un système automatisé. 
Activités Intitulé de l’activité Problème(s) à laquelle, l’activité répond  
A1 
La modélisation d’un système automatisé P1 : Comment élaborer des modèles 
(schématique et formel)  qui décrivent le 
comportement d’un système automatisé. 
P2 : Comment déterminer les principaux 
facteurs dont dépond le comportement d’un 
système automatisé. 
A2 
Le contrôle dans un système automatisé  P3 : Comment mettre en place un système 
pour contrôler le comportement d’un système 
automatisé. 
A3 
La simulation du comportement  d’un système 
automatisé  
P4 : Comment simuler le comportement d’un 
système automatisé. 
P5: Comment mettre en place un système de 
correction. 
A4 
La définition de la structure fonctionnelle d’un 
système automatisé  
P6 : Comment déterminer la structure globale 
d’un  système automatisé. 
P7 : Comment définir la structure 
fonctionnelle d’un  système automatisé. 
A5 
La conception de la mécanique d’un système 
automatisé 
P8 : Comment définir l’architecture 
mécanique d’un système automatisé. 
P9 : Comment dimensionner les différents 
composants de cette architecture mécanique : 
o Motorisation 
o Fixation  
o Transmission 
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o protection. 
A6 
La fabrication de la mécanique d’un système 
automatisé 
P10 : Comment choir les matériaux 
P11 : Comment choisir les machines outils 
P12 : Comment définir les procédés 
d’usinage. 
A7 
La commande programmée d’un système 
automatisé 
P13 : Comment programmer la partie 
commande d’un  système automatisé. 
P14 : Comprendre les interactions entre les 
capteurs et les actionneurs d’un système 
automatisé. 
A8 
test de la maquette d’un système automatisé P15 : Comment tester le fonctionnement réel 
d’un  système automatisé. 
P16 : Vérifier les hypothèses sur le 
comportement d’un système automatisé. 
TAB. 3 – Tableau montrant les activités retenues pour notre système d’apprentissage. 
5 Scénarisation des activités d’apprentissage 
Pour décrire le déroulement effectif des différentes activités retenues pour notre système d’apprentissage, 
nous utilisons le langage de modélisation pédagogique initié par Kopper
7.et adopté par l’IMS8 en tant que 
spécification nommée IMS LD (Instructional Management System Learning Design).   
En effet, Koper (2001) propose de décrire les unités d'apprentissage à l'aide de langages de modélisation 
pédagogiques qui permettent de définir les relations entre : 
 les objectifs en matière de connaissance ou d'habiletés ; 
 les acteurs de l'apprentissage ; 
 les activités réalisées ; 
 l’environnement et les contenus nécessaires à la mise en place de la situation d'apprentissage. 
 
 
FIG. 1  – Architecture d'une unité d'apprentissage selon Rob Koper. 
Depuis, plusieurs travaux se sont succédés et ils ont tous pour ambition de faciliter la tâche des concepteurs 
des systèmes d’apprentissage tout en respectant la spécification IMS LD.  
Nous retenons pour ce papier, l’approche de Pernin (2004) qui vise à décrire une unité d’apprentissage en 
matière de scénario qui n’est autre qu’une description, effectuée a priori du déroulement d’une unité 
d'apprentissage visant l'appropriation d'un ensemble de connaissances, en précisant les rôles, les activités 
ainsi que les ressources de manipulation de connaissances, les outils et les services nécessaires à la mise en 
œuvre des activités. 
A laquelle nous ajoutons une entrée par problèmes auxquels, les activités d’apprentissage tentent de trouver 
des éléments de réponse. 
                                                     
7 Rob Koper, 2000, Open University of Netherlands 
8 IMS Global Learning Consortium. 
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 Activités 
Rôles Environnement 
Tuteur Apprenant Groupe Ressources Service Outils 
P1, P2 A1   
 
La vidéo en 
entier 
Forum 
Chat 
Logiciel de 
schématisation 
Logiciel de calcul 
formel 
P3 A2   
 Page web 
autour de S1 
Forum 
Chat 
 
P4, P5 A3   
 
Page web 
autour de S2 
Forum 
Chat 
Logiciel de 
simulation de 
comportement 
P6, P7 A4   
 
Page web 
autour de S3 
Forum Logiciel de 
modélisation 
fonctionnelle 
P8, P9 A5   
 Pages web 
autour de S3 et 
S4 
Forum Logiciel de CAO 
P10, P11, 
P12 
A6   
 Page web 
autour de S4 
Forum Logiciel de FAO 
P13, P14 A7   
 Page web 
autour de S5 
Forum Kit de 
développement 
P15, P16 A8   
 Page web 
autour de S6 
Forum Portfolio 
TAB.4  – Scenario retenu pour notre cas. 
6 Conclusion 
Même si nous avons appliqué cette méthode pour les documentaires vidéo à usage dans le domaine de 
formation, elle peut être appliquée aux autres ressources médiatiques (animation, fichier son, image, …). 
Le passage de l’usage des ressources médiatiques en mode présentiel vers un usage centré sur l’apprentissage 
à distance, requière une approche rigoureuse qui permette d’aider le concepteur à: 
 en extraire des prétextes didactiques; 
 choisir une approche pédagogique qui détermine les entrées pour les prétextes didactiques; 
 scénariser les activités d’apprentissage autour des entrées et des environnements offerts par les 
plateformes d’apprentissage à distance. 
Le présent travail présente une tentative dans ce sens et qui nous sommes en train de valider 
expérimentalement pour  en tirer des résultats qui feront l’objet d’autres publications. 
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